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ABSTRACT
Pengujian kemampuan prisma berongga yang terbuat dari kaca komersial biasa untuk penentuan indeks bias minyak atsiri. Untuk
menentukan indeks bias beberapa jenis minyak atsiri menggunakan prisma berongga yang terbuat dari kaca komersial biasa dan
juga untuk menguji hubungan kualitas dengan indeks bias beberapa minyak atsiri tersebut. Pada penelitian ini metode yang
digunakan adalah prisma berongga yang terbuat dari kaca komersial biasa dengan laser He-Ne sebagai sumber cahayanya. Sampel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah minyak atsiri pala, serei wangi dan cengkeh. Hasil pengukuran indeks bias minyak atsiri
pala sebesar 1.4941Â±0.0037 dan standar SNInya 1.485, serai wangi sebesar 1.4871Â±0.0006 dan standar SNInya 1.475 dan
cengkeh sebesar 1.5655Â±0.0034 dan standar SNInya 1.535 dengan selisih keakuratan persentase minyak atsiri pala sebesar 0.61%,
serai wangi 0.82% dan cengkeh sebesar 2%. Hal ini membuktikan bahwa prisma berongga yang terbuat dari kaca komersial biasa
dapat digunakan untuk mengukur indeks bias minyak atsiri dan juga dapat digunakan untuk mengetahui kualitas minyak atsiri.
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